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ABSTRAK
Perubahan tarif pajak yang berlaku dapat mempengaruhi
perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Dalam hal ini,
terdapat dua faktor yang mempengaruhi manajemen laba, yakni
faktor insentif pajak dan faktor non insentif pajak. Faktor insentif
pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak dan faktor non
insentif pajak yang dimaksud adalah earnings pressure, tingkat
hutang, earnings bath dan ukuran perusahaan. Oleh karena itu
penelitian ini akan meneliti mengenai pengaruh antara perubahan
tarif pajak penghasilan badan tahun 2008 terhadap praktik
manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di
industri ritel.
Perusahaan yang akan dijadikan sampel penelitian adalah
perusahaan yang bergerak di bidang ritel yang telah terdaftar di
Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2007 sampai tahun 2010. Metode
analisis yang akan digunakan adalah uji beda t-test untuk menguji
apakah ada perubahan tarif pajak penghasilan badan tahun 2008
terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan
yang bergerak di bidang ritel tahun 2008-2010 dan metode yang
kedua adalah uji regresi untuk mengetahui pengaruh dan sifatnya
antara variabel independen. Hasil dari penelitian ini adalah
perusahaan yang bergerak di bidang ritel tidak melakukan
manajemen laba sebagai respon terhadap perubahan tarif pajak
penghasilan badan dan hanya variabel earnings pressure yang
berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba/discretionary
accrual.
Kata kunci: Perubahan tarif pajak, discretionary accrual, faktor
insentif pajak, faktor non insentif pajak.
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ABSTRACT
Changes in applicable tax rates can affect company to
perform earnings management. In this case, there are two factors that
affect earnings management, the tax incentive factor and non-tax
incentive factors. Tax incentive factor is tax planning and tax
incentive factors is pressure earnings, debt level, earnings bath and
firm size. Therefore, this research will examine the effect between
changes in corporate income tax rate in 2008 on the practice of
earnings management by companies in the retail industry.
Companies that will be used as the research sample is a
company in the retail sector which has been listed on the Indonesia
Stock Exchange from 2007 to 2010. The method of analysis that will
be used are different test t-test to test whether there is a change in
corporate tax rate in 2008 on the practice of earnings management by
companies in the retailing of 2008-2010 and the second method is to
determine the effect of regression testing and nature between the
independent variables. Result of this research is a company in the
retail sector does not do earnings management in response to changes
in tax rates income and earnings pressure only variables that
significantly influence earnings management/discretionary accrual.
Keywords: Changes in tax rates, discretionary accruals, tax
incentives factor, the non tax incentives.
